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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺎة اﻟﺤﺒﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻐﻴﺮ  ،ﲪﺎدة ،إﺑﺮاﻫﻢ
 .7891ار اﻟﻔﻜﺮا اﻟﻌﺮﰊ, اﻟﻘﺎﻫﺮﻩ: د، اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ
 .,ﻣﺼﺮ:دار اﳌﻌﺎرفاﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ اﻟﻤﺪرس اﻟﻐﺔ اﻟﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻢ ،إﺑﺮاﻫﻢ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻹرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ إﻧﺠﺎز ﺗﻌّﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة اﻻﺧﻼق اﻟﺬﻛﺎء  ،اﲪﺪ ﺷﻴﺤﻮل، اﻣﲔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ واﱄ , اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪ ﺳﻤﺎراﻧﺞ
 8002ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ ﲰﺎراﻧﺞ, 
اﻟﻌﺪد  ﻛﺮﺗﺎ:, ﺟﺎ اﻟﻤﻮﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻧﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﺣﺴﻦ
 .1991اﻟﺜﺎﻟﺚ, 
اﻹرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ إﻧﺠﺎز ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻧﺠﺎز ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ  ،ﻧﻮر ،ﺣﻴﺎﰐ
, ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻷول ﺑﺎ ﻟﻤﺪرﺳﺔ "ﻓﺘﺤﻮﻳﺔ" اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮاﻧﺠﻦ دﻣﺎك
 8002واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ ﲰﺎراﻧﺞ, 
ﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﻔﻆ اﻻﺟﺮوﻣﻴﺔ و إﻧﺠﺎاز ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻲ اﻹر  ،زﻫﺮي, ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ
, ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻒ اﻻﺟﺮوﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺣﻮض اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻜﺒﻮﻣﻴﻦ
  .2102اﳊﻜﻤﻴﺔ ﲰﺎراﻧﺞ ,
، ﺑﻨﺪوﻧﺞ: اﳌﻌﺎرف ﺑﻨﺪوﻧﺞ, اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،إﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ،
 .3891
: ﺟﺎﻣﻌﺔ , ﻣﺼﺮﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺷﺪي اﲪﺪ ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
 .9891اﳌﻨﺼﻮرة, 
 , ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن:دﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻄﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻴﺪ ،اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻰ ( ﻋﻠﻰ IAPﺗﺎءﺛﻴﺮ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻰ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼم ) ،راﺋﺤﺔ ،اﻟﻌﺴﺮﻳﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ , )اﻟﺪرﺳﺔ رأي ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﺣﺪ وﻟﻬﺎن ﺟﻔﺎر
 7002واﱄ ﺳﻮﳒﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻤﻴﺔ ﲰﺎراﻧﺞ, 
  ,ﲰﺎرﻧﺞ: ﻓﻮﺳﺘﻜﺎ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ, ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺢ.اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ، ﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ،
، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ وأﺻﻮل  ،ﻏﺎﱎ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﻮﻣﻰ
 ٨۰۰٢اﻟﺸﺮوف اﻟﺪوﻟﻴﺔ، 
  .ﻨﺎﺷﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ, اﻟﺳﻜﻮﻟﻮﺟّﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،دﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻓﻬﻤﻰ
دارﺳﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﺔ وﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ  ،ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻗﻮرة
 .1891, ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف, اﻻﺳﻼﻣﻰ
اﳉﺰء اﻷول، ﲰﺎراﻧﺞ: ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻼﻣﺎم ﺟﻠﻴﻠﻴﻦ،  ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪاﶈﻠﻰ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ 
 ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ.
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